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 فقر و مشکلات اقتصادی در سالمندان
 
  :تهیو شده تىسط
 زینب زاجکانی و مژگان کیائی
  خانم دکتر مطلبی:استاد مربىطو
 فقز
 تیؾتش.َذاسد ٔخٕد فمش اص يؾخقی تؼشیف سٔی ػاو تٕافك
 اص کّ تؼشیفی تشیٍ سایح . اعت ؽذِ اَداو فمش اص کهی تؼشیف
 ی اداسِ تّ لادس فمش تّ يثتلا افشاد کّ اعت ایٍ ؽٕد يی فمش
 خا ایٍ دس کّ .َیغتُذ صَذگی ٔيُاعة لثٕل لاتم عطر یک
 لثٕل لاتم عطر اص يُظٕس ؽٕد يی يطشذ عٕال ایٍ
 چیغت؟ صَذگی ٔيُاعة
 
  :تعزیف فقز
 : تعزيف تبًسٌد
 اػتماد داؽت کّ افشاد، خإَاسْا ٔ ٠٧٩١ٔ  ٠٦٩١تاَغُذ دس دّْ ْاي 
گشْٔٓاي خًؼیتي سا صياَي يي تٕاٌ فمیش تّ زغاب آٔسد کّ تا فمذاٌ 
يُاتغ تشاي کغة إَاع سژيى ْاي غزايي،يؾاسکت دس فؼانیتٓا ٔ ؽشايط 
 .ٔ ايکاَات يؼًٕل صَذگي يٕاخّ تاؽُذ
  :تعزیف فقز
 : تعزيف سي
اؽاسِ کشدِ اعت کّ فمش سا تايذ تّ فٕست يسشٔيیت  ١٨٩١عٍ دس عال 
پايیٍ تٕدٌ دس آيذْا " اصلاتهیت ْاي اعاعي دس َظش گشفت ٔ َّ فشفا 
انثتّ يسشٔيیت، خٕد . کّ ضاتطّ يتؼاسف ؽُاعايي فمش اعت 
, يفٕٓيي َغثي اعت کّ يًکٍ اعت دس يکاٌ ْا ٔ صيآَاي يتفأت 
آَچّ کّ چؾى اَذاص لاتهیتي دس تسهیم . تؼاسيف يتفأتي داؽتّ تاؽذ
فمش اَداو يي دْذ ايٍ اعت کّ دسک يا سا اص ياْیت ٔ ػهم فمش ٔ 
 .يسشٔيیت گغتشػ يي دْذ
  :تعزیف فقز
 : تعزيف بْت ّرّاًتزي 
فمش يطهك  ايٍ دٔ التقاد داٌ دس أاخش لشٌ َٕصدْى تلاػ کشدَذ کّ تیٍ
تّ ػُٕاٌ َاتٕاَي دس کغة زذ فقز هطلق . ٔ َغثي تًايض لائم ؽَٕذ 
الم اعتاَذاسد صَذگي تؼشيف ؽذِ اعت ٔ نزا تغتگي تّ چگَٕگي 
تّ ػُٕاٌ َاتٕاَي دس کغة يک فقز ًسبي تؼشيف زذالم يؼاػ داسد ٔ 
عطر يؼیٍ اص اعتاَذاسدْاي صَذگي کّ دس خايؼّ فؼهي، لاصو يا 
 .يطهٕب تؾخیـ دادِ يي ؽٕد، تؼشيف ؽذِ اعت 
 .
  :تعزیف فقز 
ػذو تٕاَایی تايیٍ زذالم َیاصْای يؼیؾتی کّ ؽايم آب :فقز هطلق
ٔغزا،يغکٍ ٔپٕؽاک ٔدس عانٓای اخیش ايُیت،تٓذاؽت ٔآيٕصػ َیض تّ 
 .آٌ اضافّ گشدیذِ اعت
عطر صَذگی ٔػذو تٕاَایی تش آٔسدِ کشدٌ َیاصْای یک :فقز ًسبی 
 فشد دس يمایغّ تا اعتاَذاسدْای صَذگی يتٕعط افشاد ًْاٌ خايؼّ
خإَادِ ای کّ دس ایشاٌ یخچال َذاؽتّ تاؽذ فمیش :تّ ػُٕاٌ يثال
 .يسغٕب يی ؽٕد
 
تعزيف فقز بب استفبدٍ اس ضبخع ُبي 
  :اجتوبعي
 حداقل ًیبسُبی اسبسی1.
 :DCEOهجوْعَ ضبخع ُبی 2.
 ضبخع تْسعَ اًسبًی3.
 ضبخع فقز اًسبًی4.
 :DCEOهجوْعَ ضبخع ُبی 
ضبخع تطکیل ضدٍ است،بزخي اس  ٥١کَ اس DCEOهجوْعَ ضبخع ُبی 
 :ايي ضبخع ُب عببرتٌد اس
 اهید بَ سًدگي - ١ 
 )ًْساد، بچَ ُب، بشرگسبلاى (ًزخ هزگ ّ هي پز - ٢ 
 درغد کْدکبًي کَ دچبرکن ّسًي ُستٌد - ٣ 
 هتْسط سبلِبي دبستبى - ٤ 
 تْلید ًبخبلع داخلي سزاًَ - ٥ 
 درآهد سزاًَ خبًْار  -٦ 
 ًزخ بیکبري – ٧
 ...دستزسي بَ آة سبلن ّ -٨ 
 ضبخع تْسعَ اًسبًی
يؼشفي ًَٕد کّ تش عّ  ٠٩٩١ايٍ ؽاخـ تشکیثي سا دس عال  PDNU
 : يٕنفّ اعتٕاس اعت 
 طٕل ػًش کّ تشاعاط ايیذ تّ صَذگي دس تذٔ تٕنذ تؼشيف يي ؽٕد
يیضاٌ آيٕصػ ٔ تاعٕادي ٔ عطر صَذگي کّ تش زغة تٕنیذ َاخانـ 
 .داخهي عشاَّ ٔ لذست خشيذ تؼشيف يي ؽٕد
 ضبخع فقز اًسبًي
طٕل : ايٍ ؽاخـ، يسشٔيیت صَذگي سا اصعّ تؼذ يُؼکظ يي کُذ 
يسشٔيیت اص تؼذ طٕل ػًش تش زغة . ػًش، داَؼ ٔ عطر صَذگي 
دسفذ افشادي کّ اَتظا س يي سٔد لثم اص چٓاسعانگي تًیشَذ ٔ يسشٔيیت 
دس داَؼ تشزغة دسفذ افشاد تانغ تي عٕاد ٔ يسشٔيیت دس عطر 
دسفذ افشادي کّ تّ آ ب عانى دعتشعي : صَذگي اص تشکیة عّ يتغیش 
َذاسَذ، دسفذ افشادي کّ تّ خذيات تٓذاؽتي دعتشعي َذاسَذ ٔ دسفذ 
 .کٕدکاٌ پٍ ج عانّ اي کّ دچاسکى ٔصَي ْغتُذ تّ دعت يي آيذ
  :خط فقز
تغتّ تّ ايُکّ دس تؼشيف فمش يفٕٓو يطهك يا َغثي دس َظش گشفتّ 
ؽٕد، آعتاَّ اي تؼشيف يي ؽٕد کّ يشص تیٍ فمیشاٌ ٔ عايش افشاد 
 .ايٍ آعتاَّ، خط فمش َايیذِ يي ؽٕد. خايؼّ سا يؾخـ يیکُذ
يمذاس دسآيذي کّ تا "ػثاست اعت اص خط فقز هطلق تشاعاط تؼشيف، 
 تٕخّ تّ صيیُّ ْاي فشُْگي،
خايؼّ يٕسد تشسعي تشاي تايیٍ زذالم .... اختًاػي، التقادي، 
لاصو اعت ٔ يا زذالم ...) ياَُذ غزا، پٕؽاک، يغکٍ ٔ (َیاصْاي افشاد 
اعت کّ ....) ياَُذ زذالم يیضاٌ دسآيذ، تسقیلات، يغکٍ ٔ (ؽشايطي 
ػذو تايیٍ آٌ يٕخة يي ؽٕد تا فش د يٕسد تشسعي تّ ػُٕاٌ فمیش دس 
" سٔػ َیاصْاي اعاعي"ايٍ سٔػ تؼییٍ خط فمش سا " َظشگشفتّ ؽٕد 
 .َیض يي گٕيُذ
يا يیاَگیٍ (ْى تّ فٕست دسفذ يؼیُي اص دسآيذ خايؼّ خط فقز ًسبي 
ٔ يا تّ ؽکم يک يشص دسآيذي کّ دسفذ يؼیُي اص افشاد ) دسآيذ خايؼّ 
 .خايؼّ پايیٍ تش اص آٌ لشاس يي گیشَذ، تؼشيف يي ؽٕد
  :رّش ُبی تعییي خط فقز
 )ًیبسُبی بیْلْژیکی ّاّلیَ(هػزف یک سبد خبظ اس کبلاُب1.
 




  :رّش ُبی تعییي خط فقز
ٔاصيیاٌ سٔػ . اص يیاٌ عّ سٔػ فٕق،تیؾتش سٔػ أل يذ َظش اعت
دٔو ٔعٕو اغهة سٔػ دٔو تشخیر دادِ يی ؽٕد صیشا تّ دعت آٔسدٌ 
آياس ٔالؼی يیضاٌ ْضیُّ آعاٌ تش اص عُدیذٌ يیضاٌ ٔالؼی دسآيذاعت 
،چٌٕ تدشتّ َؾاٌ دادِ اعت کّ دس َظشعُدی ْا يشدو يؼًٕلاًيیضاٌ 
 .ْضیُّ صَذگی ؽاٌ سا تیؼ اص يیضاٌ دس آيذ تیاٌ يی کُُذ
 
ایٍ َکتّ سا َثایذ اص َظش دٔس داؽت کّ اعتفادِ اص سٔػ أل  تّ یکی اص 
دٔ سٔػ دیگش َیض ٔاتغتّ اعت صیشا تٕاَایی ٔ یا ػذو تٕاَایی خإَاس تشای 
يقشف عثذ خاؿ اص کالا ،اثثات ًَی ؽٕد يگش اص طشیك ْضیُّ کم ٔیا 
 دسآيذ کم
 
ًیبسُبی بیْلْژیکی (هػزف یک سبد خبظ اس کبلاُب
 :)ّاّلیَ
 
لاصو تّ یاد آٔسی اعت ْش ؽاخقی کّ تشای تثییٍ خط فمش يٕسد اعتفادِ لشاس يی  
تشای ایٍ يُظٕس .گیشد تایذ يُتٓی تّ یک يمذاس يؼیٍ پٕنی تشای تؼییٍ خط فمش ؽٕد
تایذ يیضاٌ یک عثذ خاؿ اص کالا تّ طٕس دلیك يؾخـ ؽٕد تا اسصػ پٕنی آٌ 
دس ایٍ يٕسد تٓتشیٍ ساِ ایٍ اعت . عُدیذِ ٔدس َتیدّ يمذاس پٕنی خط فمش تؼییٍ ؽٕد 
کّ عثذ کالا تش زغة اسصػ ْای ػًذِ غزایی ياَُذ کانشی عُدیذِ ؽٕد ٔعپظ 
يیضاٌ يٕادغزایی لاصو تشای تايیٍ کانشی تؼییٍ ؽذِ ،يؾخـ گشدد آَگاِ تشاعاط 
اگش .لیًت تاصاس ،لیًت ْش کانشی يساعثّ ؽذِ ٔيدًٕع تا دسآيذ خإَاس يمایغّ ؽٕد 
دسآيذ خإَاس تشای تايیٍ يمذاس کانشی ضشٔسی کافی تاؽذ آٌ خإَاس تالای خط فمش لشاس 
يی گیشدٔ اگش کافی َثاؽذ صیش خط فمش يسغٕب يی ؽٕد تُاتشایٍ سٔػ تذعت آٔسدٌ 
 .خط فمش تّ فٕست صیش خٕاْذ تٕد
 
 خط فقز=قیوت کبلزی هْاد غذایی در ببسار*هیشاى کبلزی هْرد ًیبس 
 
  :ضبخع ُبی فقز در ایزاى
 :٩٧-١٧طبق پژُّص هزکش آهبر ایزاى در سبل 
اگش خط فمش تّ . دسفذ خإَاسْاي فمیش ٔاتغتّ تّ يفٕٓو فمش اعت 
يفٕٓو يطهك دس َظش گشفتّ ؽٕد دسفذ خإَ اسْاي فمیش تغیاس کًتش 
 .اص دسفذ خإَاسْاي تا يفٕٓو َغثي خٕاْذ تٕد
 
تا يمايغّ خايؼّ ؽٓشي ٔ سٔعتايي يلازظّ يي گشدد؛ اگش يلاک 
خط فمش، يفٕٓو يطهك آٌ تاؽذ دسفذ خإَاسْاي فمیش سٔعتايي 
 .تیؾتش اص دسفذ خإَاسْاي فمیش ؽٓشي اعت
  :ضبخع ُبی فقز در ایزاى
عال کًتشيٍ ٔ دس گشِٔ عُي  6٢-5٣دسفذ فمش يطهك دس گشِٔ عُی 
دس " عال تیؾتشيٍ اعت ٔ دسفذ فمش َغثي ْى زذٔدا ٥٥تالاتش اص 
 .عال تّ تالا تیؾتشيٍ اعت ٥٥عال ٔ  ٥٢گشِٔ عُي کًتش اص 
 
تطٕسيکّ , تا افضايؼ عطر عٕاد دسفذ فمش َیض کاْؼ پیذا يي کُذ 
 .خإَاسْاي تا عشپشعت تي عٕاد تیؾتشيٍ دسفذ فمش سا داسا ْغتُذ
  :ضبخع ُبی فقز در ایزاى
کٓکیهٕيّ ٔ , دسفذ فمش دس اعتآَاي يسشٔو چٓاسيسال ٔ تختیاسي  
عیغتاٌ ٔ تهٕچغتاٌ تیؾتش اص عايش اعتآَا ٔ دس , ايلاو , تٕيش ازًذ 
فاسط ٔ اففٓاٌ کًتشيٍ , تٓشاٌ:يدًٕػّ اعتآَاي تشخٕسداس ياَُذ 
 .دسفذ فمش ٔخٕد داسد
 
, خإَاسْايي کّ عشپشعت آَٓا دس تخؼ ػًٕيي فؼانیت يي کُذ 
کًتشيٍ دسفذ فمش سا داسا ْغتُذ ٔ دس يماتم خإَاسْايي کّ 
عشپشعت آَٓا کاسکٍ تخؼ خقٕفي ٔ يا فايیهي اعت تیؾتشيٍ 
 .دسفذ فمش سا داسا يي تاؽُذ
  :فقز ّ سبلوٌدی
عانًُذاٌ، اص خًهّ گشِٔ ْای آعیة پزیش خٕايغ يختهف تّ ؽًاس يی 
يیلادی يسمماٌ خٓاَی ياَُذ تأَضَذ ٔ ٔیذستشٌ  ١5ٔ  ١6اص دْۀ . سَٔذ
خاطشَؾاٌ کشدَذ کّ عانًُذاٌ یکی اص تضسگ تشیٍ گشِٔ ْایی ْغتُذ 
کّ دس فمش صَذگی يی کُُذ؛ تّ ٔیژِ يشگ یکی اص صٔخیٍ ٔ تُٓاؽذٌ 
 .عانًُذ عثة افضایؼ آعیة پزیشی ایٍ گشِٔ يی ؽٕد
 
 فمش يانی دٔيیٍ ػايم خطشعاص طشد اختًاػی عانًُذاٌ اعت
  :فقز ّ سبلوٌدی
عانًُذ ايشاَي، اگش تاصَؾغتّ دٔنتي تاؽذ، يغتًشي خٕد سا ْش عانّ 
تا ازتغاب دس فذي اص تٕسو دسيافت يي كُذ كّ يتاعفاَّ صيش َشش ٔالؼي 
دس َتیدّ، عانًُذ دچاس َٕػي ٔسؽكغتگي يضيٍ . سؽذ تٕسو اعت
يي ؽٕد ٔ چّ تغا تشاي گزساٌ ايٕس صَذگي تّ كًك ْاي ياني فشصَذاٌ 
ايٍ ايش َٓايتا عثة كاْؼ اسصػ . يا عايش خٕيؾأَذاٌ َیاصيُذ ؽٕد
اختًاػي عانًُذ دس ديذ ديگشاٌ ٔ ايداد َگشػ يُفي تّ عانًُذاٌ 
 . خٕاْذ ؽذ
 
  :فقز ّ سبلوٌدی
، تٕعط عاصياٌ تٓضيغتي َؾاٌ داد كّ ٣٧٣١يطانؼّ اي، دس عال 
دسفذ اص عانًُذاٌ تشاي گزساٌ سٔصيشِ صَذگي َیاصيُذ كًك  ١5/6
دسفذ عانًُذاٌ تّ ٔخٕد  54/٣ًْچُیٍ، . خٕيؾأَذاٌ ٔ َٓاد ْا تٕدَذ
يؾكلات ياني اؽاسِ داؽتُذ كّ ايٍ سلى دس عانًُذاٌ سٔعتايي اص 
ػلأ  ِتش ايٍ ). دسفذ ٩٣/٩دس تشاتش  ٢5/٣(عانًُذاٌ ؽٓشي تیؾتش تٕد 
ٔضؼیت يغكٍ عانًُذاٌ َیض خقٕفا دس سٔعتا ْا يُاعة َثٕدِ ٔ تّ 
دنیم آَكّ تغیاسي اص عانًُذاٌ فالذ لذست ياني لاصو تشاي تاصعاصي يا 
تؼٕيض يُضل خٕد ْغتُذ، اص خٓت ايًُي، دس صيغتگا  ِْاي 
 .تّ عش يي تشَذ َايُاعثي
 :ساْکاسْای يثاسصِ تا فمش دس دٔساٌ عانًُذی دس دَیا
 
 :استزالیب
 اعتشانیا تٓتشیٍ عیغتى تاصَؾغتگی دَیا سا داسد
اعتشانیا تا ْذف خزب زذاکثش افشاد تشای صَذگی دس ایٍ کؾٕس، 
عیاعت ْای زًایتی صیادی ایداد کشد کّ زًایت اص عانًُذاٌ ْى 
 تخؾی اص آٌ اعت
َیًی اص يشداٌ تاصَؾغتّ ٔ یک چٓاسو صَاٌ  ٢١٠٢دس عال 
تاصَؾغتّ يغتًشی ْای تاصَؾغتگی دٔنتی سا تّ ػُٕاٌ افهی 




يؼافیت ْای داسٔیی ٔ دسياَی تشای عانًُذاٌ ْى دس ایٍ کؾٕس 
 نساظ ؽذِ
 
اص طشف دیگش عانًُذاَی کّ دس ایٍ کؾٕس صَذگی يی کُُذ، تش طثك 
َظش عاصياٌ ْای تاصَؾغتگی يی تٕاَُذ اص خذيات يشالثت ْای 
 خاَگی یا يشالثت دس يشاکض َگٓذاسی عانًُذاٌ ْى تشخٕسداس ؽَٕذ
 
  :آلوبى
آنًاٌ یکی اص تشتشیٍ عیغتى ْای تاصَؾغتگی سا دس دَیا داسد ٔ 
افشاد دس تًاو عال ْای کاسی خٕد زك تیًّ ٔ ْضیُّ ْای دسياَی سا 
پشداخت يی کُُذ ٔ زتی يثهغی اص دعتًضد آَٓا تاتت تیًّ ْای 
 تیکاسی ْى کغش يی ؽٕد
اص صياَی کّ افشاد تست پٕؽؼ تیًّ ْای تاصَؾغتگی لشاس گشفتّ 
 ٠5اَذ، پشداخت زك تیًّ سا آغاص يی کُُذ ٔ پظ اص تاصَؾغتگی تیٍ 
دسفذ اص يثهغی سا کّ دٔنت تشای تاصَؾغتگی آَٓادس َظش گشفتّ  5٧تا 
اعت، تّ فٕست دعتًضد ياْاَّ دسیافت يیکُُذ ٔ ياتمی دس لانة 
ْضیُّ ْای دیگش، اصخًهّ ْضیُّ ْای تٓذاؽتی ٔ دسياَی ٔ داسٔیی، 
 .تّ آَٓا پشداخت يی ؽٕد
 ژاپي
ژاپٍ یکی اص پیشتشیٍ کؾٕسْای آعیایی اعت ٔ اص ْش چٓاس َفش 
 عال سا داسد 56عاکٍ ایٍ کؾٕس، یک َفش تالای 
دسفذ اص کم َیشٔی کاسی فؼال دس کؾٕس ژاپٍ  5٨آياس َؾاٌ يی دْذ 
 تست پٕؽؼ تاصَؾغتگی کاسی لشاس داسَذ
دسفذ اص ْضیُّ ْای دسياَی ٔ پضؽکی  ٠١عال تُٓا  5٧افشاد تالاتش اص 
خٕد سا و یپشداصَذ، يگش ایُکّ اػلاو کُُذ اص َظش دسآيذ ٔ يُاتغ يانی دس 
 .عطر تالایی لشاس داسَذ ٔ ْضیُّ ْای دسياَی سا و یتٕاَُذ تپشداصَذ
دس تشخی اص ؽٓشْای ژاپٍ تًايی ْضیُّ ْای عفشْای دسٌٔ 
ؽٓشی ٔ تشٔ َؾٓشی عانًُذاٌ ْى تشػٓذِ دٔنت اعت ٔ ایٍ تّ 
افضایؼ عطر سفاِ عانًُذاٌ ٔ تیؾتش ؽذٌ لذست خاتّ خایی آَٓا 
 .دس عطر ؽٓش ٔ استمای عطر سٔاٌ یؾاٌ يُدش ؽذِ اعت
 ایزاى
 ایزاى
 :پزداخت یبراًَ ُب
ايتیاص , ياساَّ پشداخت يغتمیى يا غیشيغتمیى دٔنتي 
التقادي يا اػطاي سخساٌ ٔيژِ اي اعت کّ تّ يٕعغات 
خإَاسْا ٔ ديگش ٔازذْاي دٔنتي خٓت دعتیاتي , خقٕفي 
 تّ اْذاف يٕسد َظش دٔنت اَداو پزيشد
 ایزاى
 :تبهیي اجتوبعي
 :تايیٍ اختًاػي اص دٔ تخؼ تؾکیم ؽذِ اعت
 تايیٍ اختًاػي زًايتي -انف
 تايیٍ اختًاػي تیًّ اي -ب 
  :تبهیي اجتوبعي حوبيتي
عودٍ تزيي سبسهبًِبي هتْلي اهْر غیزبیوَ اي ًظبم تبهیي 
 :اجتوبعي در ايزاى عببرت ُستٌد اس
تُیاد ؽٓیذ اَملاب , )سِ(کًیتّ ايذاد اياو خًیُي , عاصياٌ تٓضيغتي 
 اَدًٍ ْاي َیکٕکاسي ٔ عاصيآَاي غیشدٔنتي ٔ, اعلايي 
 :عودٍ تزيي خدهبت غیزبیوَ اي ُن عببرت ُستٌد اس
کًک تّ تايیٍ يؼاػ ٔ اداسِ صَذگي خإَادِ ْاي َیاصيُذ ٔ يغتًُذ • 
صَاٌ تي عشپشعت يا عشپشعت , ؽايم خإَادِ ْاي فمیش ٔ کى دسآيذ
خإَادِ صَذاَیاٌ ٔ , خإَاسْاي داساي عشپشعت اص کاس افتادِ , خإَاس 
 .خإَادِ يؼتاداٌ
  :تبهیي اجتوبعي حوبيتي
تايیٍ صيیُّ ْا ٔ فشفت ْاي ؽغهي تّ ػُٕاٌ ساْثشد افهي کًک تّ • 
 .الؾاس َیاصيُذ
 .کًک تّ تايیٍ ايکاَات آيٕصؽي ٔ تسقیم َیاصيُذاٌ• 
, رُْي(يشالثت ٔ تٕاَثخؾي يؼهٕلاٌ , تايیٍ خذيات زًايت • 
آعیة ديذگاٌ (ٔ گشِٔ ْاي خاؿ اختًاػي ) خغًي ٔ سٔاَي 
 ).اختًاػي
 .ايذاد ٔ زًايت آعیة ديذگاٌ زٕادث طثیؼي• 
 .پیؾگیشي اص تشٔص يؼهٕني ت ْا ٔ آعیة ْاي اختًاػي• 
  :تبهیي اجتوبعي بیوَ اي
 :سبسهبى ُبي هسئْل اهْر بیوَ اي در کطْر عببرت ُستٌد اس 
 عاصياٌ تايیٍ اختًاػي  
 عاصياٌ تاصَؾغتگي کؾٕسي 
 ...عاصياٌ تیًّ خذيات دسياَي ٔ  
